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EKONOMSKI I SOCIJALNI SAVJET UJEDINJENIH NACIJA (ECOSOC)
Pedeset i osma sjednica 
- 
sedma todka dnevnog reda
Rezoluc,ija usvojena od strane ECOSOC-a br. l92l (LVIII):
SPRECAVANJE INVALIDITETA I REHABILITACIJA INVALIDNIH OSOBA
Ekonomski i socijalni savJet
Pozivaju se na svoje rezolucije 309
E (XI) od 13. srpnja 1950., pod nazi-
vom oSocijalna rehabilitacija fizidki
onesposobljenih lica" i 1086 K(XXXIX) od 30. srpnja 1965., pod
nazivom 
"Rehabilitacija invalidao, kaoi na rezoluciju Generalne skup5tine(UN) 2856 (XXVI) od 20. prosinca
1971., pod nazivom 
"Deklaraciia opravima mentalno zaostalih osobun,
Uzimajudi u obzir obavezu drlava
dlanica u okviru Povelje Ujedinjenih
Nacija, da poduzmu zajednidke i indi-
vidualne akcije, u suradnji s Organi-
zacijom (UN), radi obezdjetlenja bo-
ljeg iivotnog standarda, pune zaposle-
nosti i povoljnijih uvjeta za ekonom-
ski i socijalni razvoj,
Shvadajuii da je primjena ovakve
obaveze joi vaZnija kada su u pitanju
invalidne osobe,
Pozivajuii se na principe Opie de-
klaracije o ljudskim pravima (Rezo-
lucije Generalne skup5tine 2200A(XXl/aneks), Deklaracije o pravima
djete,ta (Rezolucija Generalne skup5ti-
ne 1386 (XIV).), kao i na standarde
socijalnog progresa zapisane u pra-
vilnicima, konvencijama i prepormka-
ma Djedjeg fonda Ujedinjenih Nacija,
Meilunarodne organizacije rada, Orga-
nizacije ujedinjenih nacija za obraio-
vanje, nauku i kulturu, Svjetske zdra-
vstvene organizacije i drugih zaintei
resiranih or ganizacij a,
Istidudi da je Dekla,racija o socijal-
nom razvoju i napretku (Rezolucija
Generalne skup5tine 2452 XXIV.) pro-
klamirala p,otrebu da se za5tite prava
i obezbijedi br:iga i rehabilitaciia fizi-
dki i mentalno invalidnim osobama,
ShvadaJudt da zbog fizidkog i men-
talnog inval'iditeta, kao i reakcije drrl-
Stva na njih, stotine milijuna ljudi
sprijedeni su da uZivaiu sva prava i
moguinosti koje pruZaju dru5tvene
zajednice u koiima Zive,
Zapa?aiuti da je napredak u spre-
davanju invaliditeta i razvoju rehabi-
litacijsliih sluibr koje pomaZu invalid-
nim osobama da prevladavaju ili sma-
nje posljedice invaliditeta postignut,
zahvaljujuii naporima vlada i dobro-
voljnih organizacija u raznim zem-
Ijama, kao i tehnidkoj i drugoj pomo-
ii od strane raznih ,organizacija Ujedi-
njenih nacija, od strane vlada na bila-
teralnoj osnovi i od nevladinih orsani-
zacija, ali da je taj napredak nedo-
voljan da preduprijedi i znadaino sma
nji sludajeve invalidnosti ili da obez-
bjedi efikasnu pomoi za veliku ve6inu
invalidnih os'oba u svijetu,
Uvjeren, da je problem invalidnih
osoba znadajna komponenta ekonom-
skih i socijalnih uvjeta svake zemlje i
sljedstveno tome, programi spredava-
nja invalidnosti i rehabilitacije inva-
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lida znatajan dio opiih planova eko-
nomskog i sooijalnog ,razvoja, za koje
odgovornost pada na vlade, koje po
potrebi, suratluju na tom polju sa
nevladinim organizacijama,
1. Skrede paZnJu vladama na uveia-
ne razmjere problema invalidnosti i
invalidnih osoba u sviietu,
2. TraLi od vlada:
a) da poduzmu zakonske mjere ka-
ko bi olak5ale pravovremeno otkriva-
nje i spredavanje invaliditeta kao i
efikasnu organizaciju sluZbi za invali-
dne osobe;
b) da izvr5e analizu i evaluaciju po
stojeiih sluZbi, ukljudujuii tu i sluZ-
be organizirane od strane nevladinih
organizacija;
c) da ukljude u svoje Planove za
razvoj mjere za uspostavljanje odgo-
varajuiih sluZbi, ili za poboljSanje vei
postojeiih, posebno imajuii u vidu
postizanje bolje integracije'invalidnih
osoba u komuni putem koordinacije
programa aktvnosti vladinih .i nevla-
dinih organizacija;
d) da razmotre m,oguinost za uklju-
denje projekata na polju spredavanja
invaliditeta i rehabilitacije invalidnih
osoba u svoje nacionalne Programe,(ovdje se misli na nacionalne progra-
me tehnidke pomoii zemalja u raz-
voju) i za pripremanje zahtjeva za
tehnidku pomoi na tom polju iz Pro
grama ujedinjenih nacija za razv'oi;
e) da nastoje obezbijediti obrazova-
nje, profesionalnu izobrazbu i odgova-
rajuie zaposlenje, kao i prava iz soci-jalnog osigu,ranja svim grupama inva-
lidnih'osoba, s tjelesnim, mentalnim
ili senzornim invaliditetom;
3.TraLi od generalnog sekretara UN
da nastavi i proSiri, u okviru postoje-
iih sredstava, aktivnost na ovom po-
lju u suradnji sa zainteresiranim or-
ganizacijama;
a) da pomogne vladama, na njihov
zahtjev, u planiranju, organiziranju
i proiirenju programa za spredavanje
fizidkog i mentalnog invaliditeta i za
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rehabilitaciju invalidnih osoba, uklju-
dujuii za5tit'u invalidne djece;
b) da" poduzme studije specijalnih
problema na ovom polju, a posebno
onih u zemljaa u razvoju, koje se od-
nose na financiranje sluZbi spredava-
nja invalidnosti i rehabilitacije, na
potrebe posebnih grupa kao Sto su
mentalno oboljeli i zaostali, slijepi,
gluhi, osobe sa vi5e invaliditota i osta-
le, na eliminaciju soc,ijalnih predra-
suda i diskriminacije, koja pogada in-
validne osobe, sluZbu rehabilitacijskih
konsultanata, koordinaciju izmedu re-
habilitacijskih sluZbi, socijalnog osi-
guranja i sluZbi mentalnog zdravlja,
s obzirom na problem invaliditeta, a
takoder i studije o ogranidenjima spe-
cijalno organizovanog obrazovanja i
profesionalnog osposobljavanja i po
trebe za puno,m integracijom u dru-
5tvu.
4.Traii takodler od generalnog se-
kretara da razmotri poduzimanje mje-
ra za jatanje aktivnosti regionalnih
komisija u cilju pr'r.rZanja pomoii u
planiranju, organiziranj'u i poboljSa-
nju sluZbi za spredavanje invaliditeta
i rehabilitaciju invalida;
5. PredlaZe da zainteresirane organi-
zacije zapodnu redovnu izmjenu rinfor-
macija o svojim planovima i aktivno-
stima na ovom polju, Posebno na re-
gionalnoj osnovi;
6. TraLi da se Fond Ujedinjenih na-
cija za djecu, Program Ujedinjenih
nacija za razvo.i, Medunarodnu orrga-
nizaciju,racia, Organizaciju Ujedinje-
nih nacija za obrazovanje, nauku i
kulturu, Svjetska zdravstvena organi-
zacija i zainteresirane nevladine orga-
nizacije sa zvanidnim statusom u eko-
nomskom i socijalnom savjetu, Pri-
druZe Ujedinjenim 'nacijama u dobro
koordini'ranim aktivnos'tima, da po-
mognu sve vlade, a posebno vlade ze-
malja u razvoju, u planiranju i reali-
zaciji generalnih programa spredava-
nja fizidke i mentalne invalidnost'i i
obezbjetlenja pogodnih rehabilitacij-
skih slutbi, a takode trati od Ujedi-
njenih nacija, njihovih specijalizira-
nih akcija da pojadaju pomoi vlada-
ma, a posebno vladama zemalja u
razvoJ,u u formutriranju programa, kao
i obrazovanja instruktora za spreda-
vanje invaliditeta i rehabili,taciju in-




(Here is UN ECOSOC Resolution on the Prevention of Disability and Rehabili
tation of Disabled Persons, adopted on 22 May 1975. at the 58. session-Agenda item 7).
Preveo s engleskog dr S. MaSovii
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